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ABSTRAK 
 
NURUL HANIEF M. Peranan BP4 dalam Pembinaan Keluarga Sakinah Mawaddah 
Wa Rahmah pada Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta Tahun 
2014/2015. Skripsi. Yogyakarta. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
PGRI Yogyakarta, Januari 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) peran BP4 dalam pembinaan 
keluarga sakinah mawaddah wa rahmah pada calon pengantin, 2) kendala yang 
dihadapi oleh BP4 dalam pembinaan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah pada 
calon pengantin, 3) cara mengatasi kendala yang dihadapai oleh BP4 dalam 
pembinaan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah pada calon pengantin di KUA 
Kecamatan Kraton Yogyakarta tahun 2014/2015. 
Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta. Dengan 
metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subyek 
dalam penelitian ini adalah konselor/penasihat perkawinan dan penyuluh yang 
berperan serta terlibat dalam pelaksanaan pembinaan keluarga sakinah mawaddah wa 
rahmah di KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta. Pengambilan data dalam penelitian 
menggunakan non probability sample dengan cara purposive sampling atau sampel 
bertujuan. Keabsahan data diperiksa dengan teknik triangulasi dan analisisnya 
menggunakan deskriptif kualitatif.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan BP4 sangatlah penting 
dalam pembinaan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah pada calon pengantin di 
KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta Tahun 2014/2015. Peranan BP4 sebagai 
konselor/penasihat perkawinan, konsultan dan mediator pra-peradilan dalam 
meningkatan kualitas perkawinan, menurunkan angka perceraian, menguatkan 
kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) BP4, dan memberikan 
penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga, 
serta mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/lembaga. Kendala yang 
dihadapi oleh BP4 antara lain adalah belum optimalnya pelaksanaan peran dan fungsi 
BP4 karena masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) serta terbatasnya sarana 
dan prasarana pendukung, posisi/status anggaran pendukung BP4, kemampuan 
manajerial pengurus BP4 yang belum memadai, kurangnya sosialisasi terhadap 
keberadaan dan peran BP4, sehingga masyarakat belum mengenal dan tidak dapat 
memanfatkan pelayanan konsultasi BP4. Usaha untuk mengatasi kendala yang 
dihadapi oleh BP4 dalam pembinaan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah pada 
calon pengantin di KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta antara lain: meningkatkan 
kompetensi para konselor/penasihat perkawinan dengan pelatihan/training agar dapat 
mengoptimalkan pelaksanaan peran dan fungsi BP4 serta memperbaiki manajerial 
pengurus dan sarana prasarana pendukung BP4, bersosialisai tentang keberadaan dan 
peran BP4 pada masyarakat agar mengenal dan dapat memanfatkan pelayanan 
konsultasi BP4. 
 
Kata Kunci:  Peranan BP4, Calon Pengantin, Keluarga Sakinah Mawaddah Wa 
Rahmah.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 pengertian dan tujuan 
perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa 
“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang 
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian 
jelas bahwa diantara tujuan pernikahan adalah membentuk sebuah rumahtangga 
yang sakinah, mawaddah dan warahmah.  
Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang anggotanya terdiri 
dari seorang laki-laki yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang 
berstatuskan sebagai istri serta adanya anak-anak sebagai pelengkap. Islam telah 
memerintahkan kita untuk menegakkan kehidupan rumahtangga dengan kasih 
sayang, kecintaan dan ketentraman. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan 
keturunan, melahirkan generasi yang diberkahi Allah SWT. 
Sebuah masyarakat di negara manapun adalah kumpulan dari beberapa 
keluarga. Apabila keluarga kukuh, maka masyarakat akan bersih dan kukuh. 
Namun apabila rapuh, maka rapuhlah masyarakat. Menikah memang tidaklah 
2 
 
sulit, tetapi membangun keluarga sakinah mawaddah wa rahmah bukan sesuatu 
yang mudah. Pekerjaan membangun, pertama harus didahului dengan adanya 
gambar yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Demikian juga 
membangun keluarga sakinah mawaddah dan wa rahmah, terlebih dahulu orang 
harus memiliki konsep tentang keluarga sakinah mawaddah dan wa rahmah. 
Maka dari itu sebelum memasuki jenjang pernikahan seseorang baik laki-
laki maupun perempuan harus lebih dahulu mempersiapkan diri, sehingga 
memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai suami-istri yang sudah 
diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 31 ayat 1 
yang berbunyi: „„Bahwa hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak 
dan kewajiban suami dalam kehidupan rumahtangga dan pergaulan hidup 
bersama dalam masyarakat”. Jadi, dalam berkeluarga mampu bertanggung jawab 
bersama-sama dalam menyelesaikan urusan rumahtangga. Adapun tujuan 
perkawinan adalah untuk menciptakan sakinah (ketentraman hidup), mawaddah 
(rasa cinta), dan mempererat silahturrohim. Hal ini sesuai firman Allah surat Ar-
Rum ayat 21:  
“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir” (Departemen Agama RI, 2004: 122) 
 
Kebahagiaan dalam rumahtangga adalah modal utama untuk dapat 
merasakan dan menikmati kebahagiaan pada umumnya, apabila seseorang 
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merasakan bahagia dalam rumahtangganya ia akan menghadapi hidup yang 
optimis, kerjasama yang ikhlas antara suami-istri dalam upaya menyelesaikan 
setiap permasalahan yang terjadi. 
Dewasa ini banyak terlihat persoalan-persoalan rumahtangga dengan segala 
sebab akibatnya. Tidak jarang terjadinya perceraian didalam keluarga disebabkan 
karena tidak adanya kesepadanan pendapat. Misalnya alasan materi, 
ketidakpuasan kebutuhan seksnya. Oleh sebab itu terjadilah perceraian dan jika 
ini terjadi maka anak-anaklah yang menjadi korban dari keegoisan orang tua. 
Tetapi kenyataannya dalam berkeluarga, konflik seakan-akan merupakan bagian 
dari kehidupan rumahtangga. Ada konflik yang kadarnya rendah, ada pula yang 
kadarnya tinggi yang bisa menjurus pada perceraian dan kehancuran 
rumahtangga. Menurut kenyataan banyak perkawinan yang tidak mencapai cita-
cita sebagaimana diharapkan kedua pasangan (suami-istri).  
Oleh karena itu, agar terbina keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah  
maka dibutuhkan suatu lembaga konsultasi untuk menyelesaikan problem yang 
dihadapi dalam rumahtangga, salah satu pelaksana program itu adalah BP4 
(Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yang berperan 
memberikan bantuan bimbingan demi membina keluarga muslim agar mampu 
menjalankan fungsi keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Peran BP4 sangat 
dibutuhkan untuk menghindari suatu perceraian akibat dari perselisihan atau 
konflik, agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. 
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Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6 Anggaran Dasar BP4 tentang upaya 
dan usaha BP4 dalam memberikan bimbingan penasehatan dan penerangan 
mengenai nikah, talak, cerai, rujuk, kepada masyarakat maupun kelompok.  
Dilihat dari fenomena kehidupan masyarakat Yogyakarta khususnya di 
wilayah Kecamatan Kraton masih banyak pasangan calon pengantin yang tidak 
dapat hadir dan mengikuti pelaksanaan BP4 dengan berbagai alasan.  Kurang 
pemahaman akan arti pentingnya BP4 membuat pasangan calon pengantin  
menganggap remeh penyuluhan yang diadakan oleh BP4, padahal kenyataannya 
dalam kehidupan berumahtangga sering terjadi pertengkaran sehingga 
menimbulkan ketidak harmonisan bahkan ada yang sampai menempuh jalan 
perceraian. 
Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penulis ingin mewujudkan 
keluarga sakinah mawaddah wa rahmah melalui BP4 dan tertarik untuk 
mengadakan penelitian dengan judul “Peranan BP4 dalam Pembinaan Keluarga 
Sakinah Mawaddah Wa Rahmah pada Calon Pengantin di KUA Kecamatan 
Kraton Yogyakarta Tahun 2014/2015”. 
 
B. Fokus Penelitian 
Adapun fokus penelitian  ini adalah sebagai berikut: 
1. Peranan BP4 (Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) 
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2. Calon Pengantin 
3. Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian tersebut di atas, 
rumusan  masalahnya adalah  sebagai berikut: 
1. Bagaimana peran BP4 dalam pembinaan keluarga sakinah mawaddah wa 
rahmah pada calon pengantin di KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta tahun 
2014/2015? 
2. Apa kendala yang dihadapi oleh BP4 dalam pembinaan keluarga sakinah 
mawaddah wa rahmah pada calon pengantin di KUA Kecamatan Kraton 
Yogyakarta tahun 2014/2015? 
3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang dihadapai oleh BP4 dalam 
pembinaan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah pada calon pengantin di 
KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta tahun 2014/2015? 
 
D. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah: 
1 Mengetahui peran BP4 dalam pembinaan keluarga sakinah mawaddah wa 
rahmah pada calon pengantin di KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta tahun 
2014/2015? 
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2 Mengetahui kendala yang dihadapi oleh BP4 dalam pembinaan keluarga 
sakinah mawaddah wa rahmah pada calon pengantin di KUA Kecamatan 
Kraton Yogyakarta tahun 2014/2015? 
3 Mengetahui cara mengatasi kendala yang dihadapai oleh BP4 dalam 
pembinaan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah pada calon pengantin di 
KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta tahun 2014/2015? 
 
E. Paradigma 
Calon pengantin dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa 
rahmah, salah satunya melalui pelayanan BP4. Sebagai pengemban tugas dan 
mitra kerja Kementrian Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, 
wa rahmah, maka BP4 harus menyiapkan seluruh perangkat pelayanan termasuk 
kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), peran dan fungsi, materi dan metode 
penyuluhan BP4 serta sarana dan prasarana yang memadai.  
 
F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini meliputi: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada ilmu 
bimbingan dan konseling keluarga mengenai peranan BP4 dalam pembinaan 
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keluarga sakinah mawaddah wa rahmah pada calon pengantin di KUA 
Kecamatan Kraton Yogyakarta. 
2. Manfaat Praktis 
a. BP4  
Memberikan masukan-masukan untuk meningkatkan peranan BP4 
dalam pembinaan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah pada calon 
pengantin di KUA Kecamatan Kraton Yogyakarta. 
b. Peneliti 
Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti 
dalam melakukan penelitian mengenai peranan BP4 dalam pembinaan 
keluarga sakinah mawaddah wa rahmah pada calon pengantin di KUA 
Kecamatan Kraton Yogyakarta. 
  
